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LOS REVISIONISTAS 
Los enemigos del régimen republicano, los monár-
quicos más o menos disfrazados, han encontrado ya el 
medio de exteriorizar sus sentimientos y dar forma a su 
actividad' para llegar al logro de sus aspiraciones sin de-
cir que abiertamente levantan bandera contra la Repú-
blica. Este pretexto que les permi e encontrar ancho cam-
po para sus campañas es la revisión constitucional. 
La campañ i revisionista es francamente monárquica. 
Nioguno de sus actuales patrocinadores han sentido ja-
más 11 más leve fervor republicano. Si han permanecido 
callados; si aparentemeute han acatado el régimen vigen-
te, ha sido por falta de valor para combatir directamente 
a la iiepública y por no haber tenido a mano un subter-
fugio que encubriera sus verdaderas intenciones, permi-
ijéadoles, a la vez, dar rienda suelta a la expansión de 
sus ansias contenidas. 
Tal es, en realidad, el verdadero carácter de ese mo-
vimiento que se inicia alegando que el texto constitucio-
nal es hosiii a U conciencia religiosa del país. Ni en el 
fondo, ni en la forma, ni siquiera en el modo de haberse 
elaborado los arcículos de la Constitución que hacen al 
caso, puede encontrarse nada capaz de herir al sentimien-
to religioso u as depurado. El contenido constitucional es 
profundamente respetuoso para todos los fueros de la 
concieocia humana en todos los aspectos del pensar y del 
sentir. .Nada hay en ia Constitución que pueda reputarse 
coacció a o violencia contra las ideas religiosas. Esto sería 
impropio de un régimen liberal y democrático,;y e t^os 
dos calificativos constan en la definición constitucional de 
11 iiepública española. Además, durante la discusión de 
esta parte de la Constitución, se dio al debate una ampli-
tud i imitad¿. En la Cámara constituyente hubo plena 
libertad para que pudieran emitirse todo género de opi 
nioue.-, siü adoptarso ined:da alguna contra actitudes que 
eran franca mente obstruccionistas. 
Nótese que, existiendo eu España muchos que profe-
san diferentes confesiones religiosas y otros no adscritos 
a ninguna religión positiva, solamente los que se titulan 
representantes del catolicismo español se han creído las-
timados eu sus c.eeixCias. Los demás no han visto el más 
ligero asomo de perSecdción o de atropello para sus sen-' 
timientos religiosos en el texto constitucional. 
Pero no se olvide que, como ya hemos d.cho alguna 
otra vez en estas misma columnas, la Iglesia católica es-
pañola se mantuvo se.vdme. te al lado de la Dictadura y 
jamás lanzo un reproche contra el rey que había faltado 
al mas solemne de sus juramentos. Para la Iglesia espa-
ñola todo cuanto se hacía eu nombre de la monarquía 
durante estos últimos tie jipos estaba bien hecho^ y hasta 
se llegó a decir que monarquía y religión eran términos 
consubstanciales. 
Estos antecedentes nos dan derecho a pensar que 
para los llamados representantes del catolicismo difícil-
mente la Kepública haría nada a derechas. Por eso se 
han retirado del Parlamento sin motivo alguno que lo 
justifique, ya que no se ha cometido con ellos desatención 
aiguna y mucho menos agrario. Han sido vencidos en 
una polémica con todas las garantías de la libre discu-
sión y su deber era aceptar las determinaciones de la 
mayoría. No lo han hecho así, porque buscaban un pre-
texto para romper las hoscilidades contra ia República. 
Como enemigos de la Kepública hemos de conside-
rarlos, pues, en io sucesivo y el tiempo demostrará que 
no pecamos de ligeros al hacer esta afirmación. Están 
acostumbrados a vivir un régimen de favor, en posición 
de ventaja y no pueden tolerar un sistema de gobierno 
en el cual la ley sea igual para todos. 
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Piara Carlos Castel, 40 
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de este establecimiento participa al pú g 
^ büco que para dentro de breves días S. 
I¿? se proyectan grandes reformas. 3 . 
Servicio esmerado por camareros y 
SEÑORITAS uniformadas 
D E L MOMENTO 
L a Ley de defensa de la República ha Tal piefensión es inadmisible. Lo lógico 
sacado de quicio a la piensa ultiadere y nafural hubiera sido que la República se 
chista. Nuestr os infelices ca vernfcolas po dejase bloquear por tir ios y tr oyanos, par a 
nen el grito en el cielo ante esta disposi- dar margen a que pudieran justificar la 
ción legal que ellos reputan intolerable. implantación de un régimen absolutista. 
E n efecto, ha debido tolerarse que du- proclamando el definitivo fracaso de la 
rante siete años un Poder público ilegíti democracia. ¿ Verdad que éste hubiera s i 
mo haya hecho tabla rara de todos los do el ideal para los herederos de Cuca la? 
derechos ciudadanos y de todas las liber- Pueç, ¿qué decir de esa otra audacia de 
tades públicas, ha debido tolerarse que un Azaña, al declarar que la República, sien-
Gobierno nacido a espaldas de la con • do de todos los españoles, debe estar go -
ciencia nacional, sin responsabilidad por bernada y regida por los republicanos? 
nada ni ante nadie, apoyando en una fuer ¡Hasta ahí podíamos llegart Ya es bastan 
za que el país le había entregado en depó-. te que los republicanos tengan la Repú 
sito para salvaguardar el honor de Espa blica para adorarla platónicamente, pero 
ña, nós haya mantenido durante todo ese que no aspiren también a gobernarla y a 
tiempo esclavizados y oprimidos, lodo dirigí rió. Que respeten la legalidad mo-
esto podía pasar y hasta era laudable, a nárqulca, que mantengan emboscados en 
juicio de los celestiales colegas. la espesas redes de la burocracia a los 
Pero, (¿dónde va a parar la osadía de esbirros de la dictadura; que sigan toda 
dictar una ley de excepción para defender clase de organismos y entidades en poder 
la República? Que la persona de un rey de quienes los mangoneaban en el régi-
perjuro fuese sagrada e inviolable y su rnen caído, que continúen haciendo man-
nombre pronunciado con obligada revé- gas y copirotes algunos Ayuntamientos 
renda; que se impusieran impunemente monárquicos. . . 
multas fabulosas; que se mantuviera inco- Así, aún se puede transigir con la Re-
municado cuarenta días a Marañón en la pública. Y hasta podía llegarse a que es-
cárcel y se deportara a Unamuno; que tos elementos disimularan su posición 
centenares de delegados gubernativos tan con el apelativo de frigios. Pero una Ré-
ignorantes como soberbiosos trataran a pública gobernada en republicano y por 
los pueblos como país conquistado y a los los republicanos es demasiado suplicio, 
ciudadanos como siervos; que se detenía- ¿Qué van a hacer esas pobres gentes pa-
ran las representaciones contra la expresa ra quienes la libertad ha sido siempre un 
voluntad de los representados... todas es- tóxico y la democracia algo detestable? 
tas cosas y otras muchas más estaban ¿Desde dónde van a entilar sus dardos 
muy en su punto, porque, mientras tanto, contra este régimen que se atreve a pro 
esas derechas iban fijando posiciones y clamar la igualdad ante la ley y la supre-
avanzaban en su sempiterno anhelo de slón de toda clase de castas? 
ahogar definitivamente la libertad, ¡Pobreci l los!¡El los que tan bondadosa-
Mas, ¿puede consentirse que un régi- mente nos habían dejado quitar la corona 
men establecido por libre determinación del escudo y ponei un coloi más en /¿? 
de la opinión pública adopte medidas para 
evitar que no lo lidien al alimón los rojos 77. ' o*"7- -
, ± J publrcanotes?—drran para sus adentros y los negros y que estas medrdas tengan 
todas las caractetísticas de una ley vota-
da en Cortes y sean aplicadas por un Oo 
bierno que diariamente comparece ante el menie " la ^ p ú b l i c a . 
Parlamento a responder de su gestión? V I C E N T E 1RANZO, 
bandera...! ¿Qué más querrán estos re 
Pero mucho tememos que estos repu 
bllean otes les contesten quieren sencilla-
Desde Albalate de! Arzobispo 
« f c ; D I C E . . . 
Que el gobernador visitará a finales de octubre el Bajo-
Aragón, y no sería extraño que al descubrir hermo-
sísimos ejemplares del género «frigios se lamente al 
verlos ocupando los mismos cargos públicos que con 
la monarquía, y decida llevarlos al «museo frigidai-
re> de la provincia que promete ser uno de los más 
concurridos de España... 
Que si tal hiciera demostraría saber lo que se lleva entre 
manos, y para facilitar su labor de investigación 
le sería útilísimo hacerse con una copia de los cen-
tros republicanos y socialistas, inscriptos en el Go-
bierno civil, antes de que don Alfonso se diera 
aquel famoso paseo hacia Almería... 
Que los electores que con sus votos contribuyeron a ele-
var a padres de la patria, a los candidatos izquier-
distis, arden en deseos de volverlos a ver (si los 
conocen) pues se dá el caso de pueblos que DO han 
conocido a sus diputados, ni antes del triunfo, ni en 
el triunfo, ni después del triunfo... 
Que están próximas nuevas eleccioues a Goi'tes y que el 
Bajo-Aragón, aunque parezca mentira, todavía per-
tenece a la provincia de Teruel... 
Que aprovechando el viaje del gobernador, le acompaña-
rán sin duda, los señores Vilatela, Fecad e Iranzo... 
Que se comenta favorable nente esta decisión, que sería 
tal vez beneficiosa para los electores... y para los 
otros... 
Que hay señores de Bugallal, que siguieron en abril a 
don Niceto; que en junio «flirtearon» con Lerroux, 
pero como en septiembre los radicales, les dieron 
. .«esquinazo», están haciendo ahora oposiciones para 
socialistas, y se dice que como ya han aprobado el 
primer ejercicio, hay motivos para felicitar a los fri-
gios por su adaptación... y de paso compadecer a los 
socialistas... si como aseguran es cierto lo del tras-
paso... 
Que en esta sección, nos proponemos sacar a relucir un 
sin fin de cosas, altamente regoijautes, si el tiempo 
no lo impide, y Dios no escucha ciertas plegarias 
que parten de Ezquioga, ni su letanía polítiea que 
comienza así: «Para enero, Juan primero... 
P o l í t i c a i n t e r n a c i ó n 
bos cinco punios del Japón 
BUJRGES, 
Con la intervención de 
Briand, e! conflicto chinoja-
ponés entra, a lo que parece, 
en una fase de conciliación. 
Una vez más, la Sociedad de 
Naciones ha justificado su 
razón de ser. El peligro de 
guerra, que llegó a ser inmi 
nente, se esfuma y disuelve 
los cinco puntos con que el 
lapón cierra su actitud intran-
sigente y ebre paso a unu 
posibilidad de inteligencia.' 
La condición leonina de uno 
de esos puntos será, sin du 
da, motivo de Discrepància 
fundamental. China reconoce 
todas las obligaciones que le 
imponen los tratados con el 
Japón y que comprenden las 
21 demandas; se comprome-
te a imponer el cese de los 
manejos antijaponeses, tales 
como el boicoteo y el recu 
rrir a la violencia y atentados 
contra vidas y bienes japone 
ses. Tampoco le costará tra-
bajo a China confirmar el tra-
tado comercial con el Japón. 
Ni prometer la salvaguardia 
de la integridad territorial' 
Pero hay un punto, el según- jados algún día de concesio-
do, al que no daría China su nes que no son, precisamen-
adhesión así como así. Se te, grano de anís. Las cir-
trata, en realidad, de volver a cunstancias han hecho de 
empezar. Al menos eso pa- Manchuria una especie de 
rece querer el Japón al solici-j Alsacià y Lorena asiática, 
t a r ^ l reconocimiento y con- avivadora de hostilid des. El 
firmación de sus derechos de régimen de concesiones con 
privilegio en materia ferro- que se engañi a los pueblos 
viaria. en su minoría de edad provo 
La Manchuria es un polvo |ca conflictos serios a la lar-
rín que si no estalla ahora es-'ga. En cuanto despiertan los 
tallará el día menos pensado, pufblos advierten la arbitra-
originando una guerra. Re jriedad de otros tiempos y as-
presenta el punto central de piran a sacud rse el yugo, 
su círculo de intereses. Ru | China es la víctima de Asia, 
sia, por un lado, que como No sólo la castiga la Natura 
es sabido posee la concesión leza, devastando territorios y 
.de la lí 
nea central ferroviaria asolando pob'ados con inun-
que atraviesa Manchuria de daciones, tormentas y terre-
O. a E. El Japón, por otra motos, sino que para colmo .parte, tiene la magnífica con-
cesión de Port-Arthur y ade 
jmás la extensión correspon 
diente al ferrocarril de M i k-
de males, se halla invadida 
por la codicia extranjera. 
Hasta el punto de que ningu-
na potencia carece de intere 
deny Antunga las bocas de |ses en China, mientras que 
Yalu, así como las de otros; China no tiene intere es en 
ramales, otorgados por el ninguna parte. Cabría decir 
Gobierno chino en noviembre'que ni en su propio suelo, 
de 1913, es natural que sien- Nosotros creemos que ha 
tan el temor de verse despo-'llegado la hora, una vez solu-
cionado el actual conflicto, de 
i 
que la Sociedad de Naciones 
se cure en salud y someta a 
revisión, en vista del peligro 
que representan para m iña 
na—y todos los días—los tra-
tados y concesiones que se 
pactaron en el siglo pasado 
con Rusia y en el actual con 
Rusia y con el japón. Sólo 
de ese modo se puede cance-
lar un peligro permanente. 
Claro que el Japón no renun-
ciará fácilmente a su trayecto 
ferroviario en Manchuria. Ni 
Rusia al suyo. Peí o todo es 
cuestión a resolver por un 
tribunal de estudio que, a 
f-ilta de inteltgencia entre las 
tres partes, dejara xManchuria 
en minos de la Sociedad de 
las Naciones. Una especie 
de territorio del Sarre, sal-
vando toda clase de circuns 
tancias, sería solución. Las 
dificultades con que tropeza-
ría la Sociedad de Naciones 
para ordenar la situación en 
Manchuria nunca serían, cla-
ro está, superiores a las que 
han de presentársele más tar-
de o más temprano de seguir 
las cosas como hasta aquí. 
Las últimas noticias acusan 
la negativa de China a acep-
tar el punto segundo de los 
cinco presentados por el Ja-
pón. El punto segundo, que 
más arriba hemos transcrito, 
exige la perduración de los 
privilegios del Japón en el 
dominio ferroviario. Nos ha-
llamos, pues, ante la discre-
pancia de origen. El j apón 
quiere conservar su conce-
sión, y China, por lo visto, 
cree que ya han pasado los 
tiempos del sojuzgamiento 
poruña potencia que amenaza 
todos los días con sus grandes 
acorazados. China, que no 
desea la guerra, porque, sin 
duda, no le conviene, confía 
en la Sociedad de Naciones. 
No se trata, repetimos, de 
evitar ahora un conflicto, sino 
de hacer las cosas de tal mo-
do que no vuelva a surgir la 
inquietud cada cuatro meses, 
unas veces con motivo de 
Rusia y otras con motivo del 
j ^ p ó n . 
Leed 
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omercio colombiano 
Durante los últimos tiem-
pos el comercio Colombiano 
no tan solo se ha intensifica 
do, sino que, también, ha pa 
rando al comercio de todas 
las Repúblicas Centro-ameri-
canas reunidas. 
Es de gran 
R 
o 
I N 
sado por una grande y com- digno de anotación muy es-
pleta transformación que mar- pecial, el hecho de que Co ' 
cha unida íntimamente al des 
arrolo del país en sus medios medios adecuados para 
de transporte, notorio pro- transporte interior, haya sá-
grese de la industria, esta bido conquistar tan alto, y 
blecimiento y crecimiento de por otra parte merecido, pues-
capitales y con la tranquilidad to en el comercio internacio-
pública. nal, circunstancia que por sí 
En tiempos de la Conquis- sola es más que suficiente 
Tema debatido este de la reli 
gión. 
Toda España pendiente de este 
problema; por todas partes la 
misma preocupació a. 
Enorme espectación por do 
significación y quier. 
¿Por qué, señores, por qué? 
¿Acaso España es una excep-
ción dentro del concierto mun 
ta el movimiento comercial 
del país estaba limitado a los 
artículos absolutamente pre-
cisos para la vida y ai envío 
al exterior del oro de las mi-
nas que por aquel entonces 
se encontraban en explota-
ción. Al establecerse el régi-
men de la Audiencia subió el 
comercio a 50.000 dólares y, 
paulatinamente, fué aumen-
tando en forma tal que, a 
finales del siglo X V i l i , la ex-
portación liegó a alcanzar la 
importante cifra de dos millo-
nes y medio, de los cuales, 
60.000 dólares eran obteni-
dos, únicamente, por los fru-
tos del país. 
Vino después la guerra de 
Independencia deteniendo, co-
mo es lógico suponer, la vida 
comercial de Colombia, pero 
pasada aquélla, volvió el Co-j 
mercio a prosperar y ya por i 
el año de 1835 comenzóse a 
exportar café por un valor de 
18.000 dólares; en 1870 la InSpeCCÍÓl  Ufi Sailíílad 
exportación producía a Co-1 
ombia, carente todavía de í dial? 
adecuados para el ' ¿Acaso España no posee los 
mismos derechos de las demás 
naciones para separar el Estado 
de la Iglesia? 
España es la única nación que 
hoy posee un concordato tan vie-
jo y tan anticuado. 
Todos los d e m á 5 psíses han 
pactado desde la Revolución fran-
cesa con el Vaticano, en un con para evidenciar la actividad 
y energía características en 
el pueblo colombiano. 
JOSÉ V I L L A L B A PIYANA 
Miembro Ronorario del Instituto 
Hispaiioamericano de Relaciones 
Culturales. 
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Dimisión de 
un alcalde 
Ha presentado la dimisión 
de su cargo el alcalde de A l -
cañiz don Román Gimeno. 
Los motivos en que ha fun-
dado la dimisión, que le ha 
sido aceptada, han sido el es-
tado de su salud y ia necesi-
dad de atender sus asuntos 
particulares. 
En la próxima semana se-
guramente se nombrará el 
sustituto. 
náticos españoles. 
Es poner la libertad de concien-
cia de una manera tácita, para 
que la religión no sea un mito de 
los más, sino un santuario de los 
menos. 
Si la Iglesia quiere una religión 
verdad, deb¿ de ser ella la más 
interesada en separarse del Es 
ta do. 
Ea primer lugar, para que sus 
ministres no se duerman en la 
confianza de los intereses crea-
dos y de un sueldo a priori, si no 
sea el espíritu de austeridad y de 
sacrificio el que domine en el cle-
ro para que eV ejemplo cunda y 
no sirva, como ahora, de piedra 
de escándalo. 
Y en segundo lugar para que el 
Panorama de las noticias 
omentando lo que pasa 
Según *The Times» ¿os autocar o tras los cristales 
viajeros ingleses elogian de, expreso fe juj0 
srraHdgmente el tconforh ^ r . 
Pero no es quien cala 
g andemente  t 
encontrado en España. 
alma de los comediantes 
el 
fanatismo y el fariseísmo no sea 
cordato lleno de renovación y de ' tan frecuente en el seno de la Igle-
transigencia. j sia y no domine la apariencia re-
Y, desde luego, separadas les'ligiosa en los muchos, sino la se-
lombia muy cerca de los diez 
millones de dólares. 
El comercio colombiano tu-
vo épocas de verdadera pu-
janza y padeció, también, du-
ros momentos críticos origi-
nados por las guerras inter-
nas y un fortísimo vaivén a 
causa del trastorno mundial 
de la guerra europea. De 
todas formas en los últimos 
tiempos todas las potenciali-
dades del pueblo colombiano 
—ejemplo de patriotismo— 
han impreso un movimiento 
grande y enérgico logrando 
que el Comercio y la Indus-
tria acusen cifras estabiliza-
das con aumento lento pero' 
continuo. 
Por su comercio exterior 
ocupa Colombia uno de los 
primeros puestos entre los 
países hispano - americanos. 
Si vemos su intercambio co-
mercial con los Estados Uni-
dos de Noiteamérica obser-
varemos que ocupa el cuarto 
ugar entre las naciones del 
Continente americano, supe-
Estadística demografico-sanitaria da 
la provínola de Teruel (excepto la 
capital) correspondiente a la se-
mana que terminó en 17 de octu-
bre de 1931: 
Nútnero de pueblos a que se re-
ñ ren los datos, 342. 
I iem de habitétntcs de esos pue 
blos, 224.445. 
l ien de nacidos vivos, 107. 
Idem de id . muertos, 3. 
Idem de defunciones por todas 
causas, 44. 
Idem de id. de menores de un 
año, 6. 
Enfermedades infacto-contagiosas 
Fiebres tifoideas. ~9 casos en-
tre Puertomingaivo, Híj^r, Alle-
puz y Escorihaela. 
Difteria.—i caso en Noguerue-
las. 
Tubercnlosis pulmonar.—8 ca-
Sus entre Rafales, Híjar, Cuevas 
de Almudén, Alcañiz e Iglesaela 
del Cid. 
Ftebre de Multa.-8 casos entre 
, Vmalba Aita, Manzanera, Calan-
. da y Bezas. 
Sarampión. — 26 casos entre 
Rodenas, El Valltcillo y Frías de 
Albarracín. 
Gripe.—Va caso en Celia. 
Teruel 22 de octubre de 1921. 
El inspsotor provincial 
de Sanidad 
J PARDO GAYOSO 
jurisdicciones eclesiásticas y esta-
tales. 
Sólo Españise halla ligada áifo 
con la Iglesia con un vetusto com 
premiso de corte medieval. 
No sé, pues, por qué esa tolva-
nera que hoy levanta Esp¿ña por 
el cor flicto religioso, cuando no 
se pide más que lo que hoy ya 
rige en todas partes. 
¿Por qué España h a de ser la 
única e xcepción? 
Con una Españi caduca y ana-
crónica, se podía permitir todos 
esos privilegios eclesiásticos; pe 
ro con una Españ i i u va y repu-
blicana ya no es posible. 
Vean los católicos españoles 
que hoy tanto gritan, cómo no es 
una cosa del otro mundo lo que 
el Estado republicano pretende. 
El mismo Vaticano, por boca 
de su nuncio, tambiéa lo ha reco 
nocido así. 
Na es que se quiera quitar la 
religión de las almas. 
Quien tal dice, sabe que miente 
a sabiendas. 
Lo que se quiere es que el Es 
tado no se halle ligado a cingún 
compromiso religioso para que 
las conciencias puedan crear vo 
luntat lamente sus credos coi. ven-
ció nales. 
La religión verdad puede seguir 
igual; pero sin que el Estado la 
imponga por la fuerza ni por su 
ayuda económica. 
El que sea religioso o cristiano 
de veras, puede cumplir libre 
mente sus ritos, sin que nadie le 
obligue a creer otra cosa. 
Pero lo que no se puede permi-
tir es que se imponga y se apoye 
ana religión determinada para 
que todos los ciudadanos tengan 
que acatarla y apoyarla por igual. 
La República no va contra nin-
guna religión y menos contra la 
catódea y romana. 
Las conciencias son libres y 
pueden pensar y discurrir libre-
mente. 
El santuario de las conciencias 
no se puede violentar por nada ni 
por nadie. 
Que cada uno cumpla lo que 
crea más razonable a sus senti-
mientos. 
La verdad en la religión está 
en la convicción de los ideales. 
La religión es alta pedagogía 
como todo alto ideal. 
El que posee más fuerza peda-
gógica en la razón de les cerebros 
es el que más convence. 
Por eso la separación de la Igle 
sia del Estado no indica oposicién 
ni t iraría, como dicen algunosfa-
lección de los pocos. 
Ahora bien, si la Iglesia quiere 
una religión de farsa grotesca, de 
apariencia y de mito exterior, co 
mo Jesús la encontró en Palestina 
y los Apóstoles en Roma pagana, 
puede proseguir la comedia ridí 
cula del fariseísmo y de los inte-
reses creados y olvidar la religión 
que el Maestro predicaba con la 
virtud de las obras y de los ejem-
plos y la elevación del corazón, 
y arrojando del templo a aquellos 
que negociaban con la etiqueta 
del nombre de Dios. 
Hoy en España la rtligión tal 
como se halla implantada no es 
más que un fanatismo ridículo y 
una hipocresía vergonzosa, en su 
mayoría. 
El divino sermón de la monta 
ña no se practica por niLguna 
parte. 
El clero busca al rico y se olvi-
da del pobre. 
Se va hacia el poderoso y se ol 
vida del caído y del necesitado. 
La rutina religiosa es lo más 
frecuente en los heles. 
No hay una devoción interior, 
que es la religión verdadera. 
No hay más que pompa y exte-
rioridad. 
La virtud no se ve por ninguna 
parte. 
Las obras de misericordia se 
hallan ai margen de la alU socie 
dad católica, que la forma la ma-
yoiía de la gente rica. 
Sólo se ve la parábola del rico 
y del pobre Lázaro. 
La sencilkz, la humildad y la 
pobreza, no es por cierto lo que 
más estima el espíritu clerical. 
Y en estas tres virtudes se ha 
lian sintetizadas la doctrina toda 
de Jesús. 
Vemos, pues, cómo el proble-
ma religioso no es más que un 
problema de incomprensión por 
parte de la España fanática y hi-
pócrita. 
En primer lugar habían de sa-
ber que una República, solo por 
el mero hecho de serlo, no puede 
tolerar esa cantidad de privilegios 
jurídicos y económicos que el ele-
mento teocrático goza hoy en Es 
paña; dado que la República sólo 
por el postulado de su ideología 
tiene que realizar esa transforma-
ción religiosa, si no se pondría en 
contraposición a su manera de 
ser; puesto que todas lasRef úbli-
cas, hijas de la Revolución fran-
cesa, no pueden mentir el fin 
de su ideología y de su realiza-
ción. 
ñola no puede seguir otro camino 
que el que tiene emprendido. 
De no hacerlo mentiría ante la 
España liberal. 
En segundo lugar si es verdad; 
que en España no hay más que| Me ha asaltado, al leer es i descubre 
católicos y no existen prosélitosj ta noticH, un viejo recuerdo: 
de otras religiones; también es e| un trayecto en feiTOCa-
verdad que una inmensa mayoría 
de los españoles son indiferentes 
a todo ritmo religioso y viven al 
margen de la liturgia católica 
apostólica y romana, aunque por 
eso dejen de ser cristianos. 
Y a esta inmensa mayoría de 
cristianos sin cultos no se les pue-
de obligar a pagar un tributo para 
una finalidad que ellos no com-
parten. 
Los que gocen y disfruten de 
tales espectáculos y creencias l i 
túrgicas, deb,m de ser aquellos 
q A L g o t r l 1 X a m é n s a m a y o - ! c l u e ella pretendía trasladar tura engañan 
un expresivo resumen penin-1 En Esjafja mucho 
sular Cierto que no había fort». He aquí el resumen que Sas^ ^^ ^ ^ nUeStra 
caDaias soore ei oaroaro aes-^j, turista de Agencia. 
y 
a trama del teatro 
el espectador de cómoda acti-
1 tud que pega el dinero de su 
rril hecho en compañía de butaca para) sent,ááQ blan^ 
cierta dama extranjera que, mente dejar que )e ' 
tras haber visitado nuestro sofiar 0 sentir 0 simplemente 
país, se dirigía al suyo llevan- retozar en eI eSpasmo fí 
do un recuerdo «pintoresco» de ja risaí 
de cada una de las provincias; jviás sabe de las vidas y de 
porrones catalanes, fajas y |as 0bras ei qUe mjra a] teatro 
pañuelos de Aragón, alfarería p0r dentro, tras los remiendos 
valenciana, alforjas de Casti- ¿e las bambalinas y junto al 
lia... útiles y cacharros, pren-: maqUii|aje violento de los ac-
das y adornos típicos congos tores. Porque la luz y la pin. 
ría de espí ñoles sin culto, les bas-
ta con saber y recordar las pala-
bras del maestro: «A Dios se le 
adora en espíritu y verdad. > 
En SUÍZÍ, ejemplo de Repúbli-
ca federal, como en Alemania y 
en todos los países modernos, los 
cantones sufragan d e l pí calió 
particular la religión que cada 
uao comparte y la minoría indi-
fererteno está obligada apagar 
n i o g ú Q impuesto en pro de esta o 
aquella religión. 
Y ahora en España el conflicto 
es ése. 
No es un problema puramente 
religioso, como algunos creen. 
No es más que un problema 
económico y jurídico. 
Si existen u ás católicos en Es 
paña por una casualidad étnica y 
topográfica del país, como habría 
más mahometanos o budistas si 
España se hallase enclavada en 
otra parte del universo, ¿qué cul-
pa tienen los que tales ideas no 
comparten? 
Piensen los clericales que si los 
mahometanos se hubiesen adue 
ñado de toda la península Ibérica, 
como lo hicieron del Norte de 
Africa, España seguiría siendo 
mahometana y los cristianos ten-
drían que sufrir el escarnio de la 
religión oficial del Estado, que se 
ría mahometana. 
Por eso no debe de imponerse 
la religión como ley, sino como 
convicción de conciencia y de 
sentimiento. 
La religión sólo entra en el te-
rreno privado, en el terreno de la 
mora1, de la conciencia, de los 
sentimientos. 
A l Estado le tiene sin cuidado 
que una conciencia crea esta o 
aquella idea y sienta esta o aque-
lla convicción. 
Le basta coa que todos los ciu-
dadanos cumplan como buenos 
ante la ley. 
Y todos sabemos que hay per-
sanas buenas y malas dentro de 
todos les credos políticos y reli-
giosos y de todas las escalas de 
los ideales. 
Debe de de ser, pues, la reli-
gión pedagogía de las almas. 
D .be de entrar la religión en el 
terreno de la virtud, pero no en el 
de la ley del derecho. 
Un gran ateo puede ser un per-
fecto ciudadano. 
Como un hombre religioso pue-
de ser un gran inmoral. 
Y viceversa. 
Y los religioses, más que em-
cuido de los aprovechamien-
tos fluvi&íes, ni contemplado 
En España mucho hambre 
y mucha injusticia y 
el panorama hondamente dra- desigualdad y más miseria a 
mático de la huerta oculta pesar de ser un país ^ ' 
bajo una.lozanía engañosa; ni j <<conforh> para ,os acaud . 
aquí, en Castilla, se llegara dos viajeros, 
hasta cualquier aldea desea- y en España mucho interés 
minada donde la miseria y la conservador del caci 
sombra fueran como en tan.jquism0) causante de ese ; 
tas dueñas absolutas de la'bre y de esa ¡njllstici 
vida pueblerina. 
La viajera de aquel itinera-
rio, como los turistas lisonja 
ros del «Times», son los es 
pejos favorecedores de una 
España panderetera y superfi-
cial, vista a través de la guía 
oficiosa desde el asiento del 
y de 
esa desigualdad y miseria de 
siglos contra los que ahora se 
levantan un porvenir de re-
volución y de dignidad ciuda-
dana que no han sabido ver, 
o no han querido ver, los tu-
ristas del Times. 
ALFREDO MARQUSRIfi. 
, pleados del Este do, deben de ser 
Por lo tanto, la República espa-' perfectos ptd gogos de la moral 
y de la virtud. 
Los discípulos de Jesús jamás 
cobraron sueldo de ningú a Esta-
do. 
Ni buscaron la soberanía de los 
pueblos, sino la soberanía de las 
almas. 
Les importa la virtud del cora-
zón y no las ideas políticas. 
Jesús lo mismo bebió agua de 
los galileos que de los samarita-
nes. 
Su reino no era de este mundo, 
porque sabia que era el reino de 
la Virtud el suyo. 
Y la Iglesia de Rjma deposita 
ría como se dice del ideal cristia-
no, debe de seguir la misma mar 
cha, si no quiere apartarse de la 
doctrina del Maestro. 
J. BORT-VELA 
Madrid y octubre de 1931. 
TALLER DE AUTOMÓVILES 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR ÜE M. SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elemento» del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUI: ER Y SOCORRO 
Por estar bien relacionado con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporcionarlas con rapidez y economia 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I S T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos 
funcionamiento, adquisición de coches, o averias sufridas, etc. I f u n i  de 
£5^*5*55« fJSá^W ?J5á*5fc5«. » ^ $ ^ 5 1 ? ^ $ ^ 5 ! £ 5 * $ ^ . 
T a r i f a de precios para anuncios 
En 1.a página 0,06*pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
Subsidios por fa-
milias numerosas 
Por el Ministerio del Trabajo 
se ha acordado otorgar el subsi 
dio por familias nuaierosas a los 
siguientes vecinos de la provincia 
de Teruel: 
OBREROS PADRES DE OCHO 
HIJOS 
D.Miguel Marín Muñoz . -An-
dorra, Avenida Dos de Mayo, 2. 
D . Manuel Pamplina P. mplo 
na.—Calamocha, Arrabal. 
D . Florencio Pérez Molina.— 
Celadas, La Planta, 59 primero. 
D . Roque MomblachSamper.— 
Cretas, La Cruz. 
D . Tomás MaLén Serrano.— 
Cretas, Las Angustias, 8, 
D. Miguel Barca Fuertes.—Es 
corihuela, Mayor. 
D . Miquel Bi rnús Carceller.-
La Fresneda, Empedrada. 
D. José Augusto Bidía.—Miz^ 
león, Torán, 15. 
D. Vicente Herná i J. z .Mhreno. 
—Monreal del Campo, M tyor, 63. 
D. Hilario Jimeno Qailez.— 
Montalbán. 
D. Isidoro Guillén R a mo .— 
Onios. 
D. Pedro Juan Argulo.—Po-
zondón. 
D. Joaquín Valero Fraj.—To-
rrecilla del Rebollar. 
OBREROS PADRES DE NUE-
VE HIJOS 
D. Tomás Espílez M i r . - T e -
ruel, Arrabal, Mayor, 54. 
D . Ciríaco Muñoz Navarro.— 
Teruel, Cuesta de la Mona, 8. 
D. Simón Cabello Saia.-Alba-
late del Arzobispo. 
D. Fénx Simón Lovera.—Cu-
tanda. 
D. José Falgas Guardia.—Ma-
zaleón. 
D. José Martín Querol.—Maza-
kón . 
D. Joaquín Gil Ros.—Monreal del 
Campo. 
D. Cipriano Este van Valero.— 
Ojos Negros. 
D. León Conesa Vicente.-Pi-
tarque. 
D. Melchor Tortajada Alcoriza. 
—Riodeva. 
OBREROS PADRES DE DIEZ 
HIJOS 
D. José Lv huerta Doñate.-Te-
ruel, Barrio de San Blas, 89. 
D. Joaquín Egea Inglés.-Alca-
fiiz, 
OBREROS PADRES DE ONCE 
HIJOS 
D.Mariano Roche Blasco r „ D.a Esperanza Zas Hernández, 
calón SantaAn» in U' ^Gea i e Albarracín, Masía de 
^ " o c , ^anta Ana, 10 principal. Torreta. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U K L 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
» tte 10 » » 
» de 15 Ü 
Del 20 por 100 
Del 30 por 100 
15 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
FERRETERIA 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Carlos Castel, 10. - T e r u e l 
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R e v i s t a d e 
l i b r o s 
r0NOClCIENTO DEL HOM 
BRE, per A f r .do Adler 
go la tan-A «B;blioteca de. 
jjeas dfl • ig ^ X X > . que dirige el 
fabio pensador Ortega y Gasstt, y 
¿spisa C«lp£ S. A . Vicue publi^ 
cando ce D t n notable éxito, acá* 
ua de aparecer, constituyendo su 
f(,lútien duodécimo, uno de los 
libros trás importantes de la mo 
¿tfiia mentalidad europea: <Co 
P^imiento del h o m b r ; » , por el 
ggbio n é i i c o psicológico austría-
co Alfredo Adler, tan conocido y 
admirado en di verses p íses , y 
caya f n^ a traspasa, al fio, las 
fronteras para i t fu i r poderosa 
jjjeute en la cultura española e 
hispanoamericana, merced a esta 
edición castellana de ebra tan im 
portante, que ha de d-fundirse 
conatepitud. 
Adler constituye hoy día uno 
¿e los m á s solv-ntes adoctrinado-
tes muaoiales en las profundas 
cUcstiones de la psicologí i expe 
rioitntal. E ques ; in ciara sien 
do di&cí, uio de su coterráneo, el 
pn fesor Freud, bien pronto con-
sigu.ó rciiv-ve propio llegando a 
fundar escuela y a revelarse co-
jao gran autoridad en la materia 
con la docttioa tx jlanada en la 
strie de libros que cometZrtron 
a ver ia luz en 1907, y qu; siguie-
sin interrupción, hasta for 
B o l s a de 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortízable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
. 4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 ^ por 100 1928 
» 5 por 100 1917 
5 por 100 
> 5 por 100 
5 por 100 
. 5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/2 Por 100 
C £ D U L 
Oaja de Emisiones 5 por 100 , 
Banco Hipotecario 4 por 100 , 
» » 5 por 1 0 0 . . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
77'00 
60 00 
73'2I 
167'00 
A S 
» 6 por 100 . . . . 
Crédito Local 5 '/2 por 100 . 
. » 6 por 100. . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
Peset 
A C C I O N E S 
BancolHispano Americano , . . . . 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade 
mar un gran cu.rpo de investiga Azucareras ordinarias 
ción txp.sit va al qu: hoy acud n Petróleos 
v todos. E . fcutur de «Couocimknto Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
^üe lh .mbr .» muéstrase h .ypuiti 1 * ordinarias 
aano de distinta dirección del psi- E ^ i v o s Pesetas 
UB1 Nortes . » 
éoanáisis, no f .atando quien esti-. Madrid Zaragoza y Alicante , ^ 
ma esa su concepción básica me-
orientada que la de Freud. Son! O B L 
] 0 P 
características ae la misma su op Trasatlántica.. . 6 por 100 
timismo con respecto a la Capací | » 6 por 100 
üad ideològica y moral del indivi ] Chade 6 por 100 
G A C 
1920. . . 
1922. . . 
I O N E S 
Telefónicas . . . 
Azcucareras. . . 
Saltos del Alberche 
Central de Aragón 
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6 por 100. 
4 por 100. 
Nortes 3 por 100.' 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas. 
> Suizos 
Liras 
Libras : • . 
Dollars 
Reichsmark 
V / 
ÜUO, el alto sentido del eipiritua-
hsmu ti ¿adicional y ios originales 
conceptos acuca del siguifi^ado 
üc ios ^u^ ñ JS y los trastornos neu-
Eütrc uutos abros como Adler 
escrito, este a qu.; nos ref . r i 
mos, cConoclmientü del hombrt» 
es, siu cuda alguna, el que marca 
hii como ia síatcsis bá.ica de sus 
teoiíasy concepciones. Su gran 
pitfundidaü üe penetración, su 
certera visión de conjuuto, el ad-
mi.&ble Hiéuudo con que afronta 
el basto tema, denuncian, a la 
v.z, al s xé¿c ta y al inventor. En 
t i prefacio de ia primera edición, 
el aut^r nos dice que su obra «tra-
ta dw a^r a conocer, «;l mayor nú-
mero de lecturas posible, ios in 
conmov.bles fundamentos de la 
, psicologia inüividual y su valor 
para el conocimiento ae ih jmbre , , t0S^ un labrador 
a. i como también su importancia „ M 1 0 m n í * r t í * o 
para el trato humano y para ia or-1 C a U S a i a U l U 6 r i 6 a 
ganjiZuCióa ds la propia vida». Es 1 
ana compilación de conferencias 
dadas en el Volksheim de Viena, pOl l t lCdS 
ante un público de muchos cente 
nares de personas. La misión 
esencial que el autor se ha im-
puesto en este libro, es la de cex-
tender iios defectos de nuestra 
conducta y actividad en la socie-
dad por el deüciente comporta-
miento del individuo, reconocei 
sus errores y realizar una mejor 
adaptación de las relacioaes so-
ciales». 
Bastantes per sí son estas lí-
neas, con que Adler hace la pre 
sentación de su libro, para cono-
cer su valor y significado. Sin em 
bargo, no estorbará que nosotros 
ponderemos su transcendental as 
pecto pedagógico o educativo, de 
alto valor para llegar a conocer 
importantes facetas del pr.sma 
del alma infantil, en cuyo orden 
«Conocimiento del hombre» debe 
encontrar amplio campo de ex 
pausión en el mundo todo de ha-
bla castellana. Dividido en dos 
grandes partes, general y doctri-
na del carácter, y seguido de dos 
apéndices acerca de observacio-
nes generales para la educación y 
resumen, el libro de Adler ofrece 
>^s siguientes capítulos; El alma 
del hombre; Estructura social de 
la vida dei alma; Niño y sociedad; 
Opresiones del mundo exterior; 
Sentimiento de inferioridad y 
aí4nde superación; Preparación 
Para la vida; Relaciones entre los 
sexos; Los hermenos; Generalida-
des sobre ia doctrina del carácter; 
^sgos de carácter de índole 
agresiva; Rasgos de carácter de 
Índole no agresiva; Otras firmas 
de no expresión del carácter; y 
Rectos. La traducción, de la ter-
cera edición alemana, por Hum-
arte Bark, es excelente. 
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Comité paritario 
circunstancial de 
obras públicas 
de Zaragoza 
En sesión celebrada por este 
organismo paritario en 14 de les ; 
corrientes, fueron aprobadas, con j 
relación a la jornada de trabajo y : 
salarios mínimos en las obras pü I 
blicas de las provincias de Z \ra j 
goza, Huesca, Teruel, Soria y Lo 
groño, las bases siguientes: 
JORNADA DE TRABAJO 
I . La duración de la jornada 
legal, de ocho horas. 
I I . En caso de fuerza mayor, 
accidente atmosférico, interrup-
ción de fuerza motriz o falta de 
primera materia, no imputebVs 
al patrono, podrán recuperarse I 
las horas perdidas dedicando, co . 
mo máximun, un total diario de 
una hora a la recuperación, la que j 
se pagará a prorrata del jornal or • 
diñarlo. 
I I I . Cuando por iniciativa del j 
patrono y libre aceptación del 
obrero, se trabajare mayor rúme , 
ro de horas extraordinarias que 
las antes señaladas y cuando 1 
en la recuperación se pase de cin ' 
cuenta y dos de trabajo por sema , 
na, h bráa de abonarse esas ex 
traerdinarias con el recargo del 
25 por 100 sobre el salario tipo de 
la hora ordinaria en las dos pri 
meras de cada día, abocándose 
con.el 40 por 100 las restantes dia 
rias í xtraordinarias, así como 
cuando se trabajen en jornada ex 
traordinaria nocturna o en domin-
IV. En modo alguno el núme-
ro de horas extraordinarias po 
dráa rebasar un máximun de 50 
en un mes hasta un total de 240 al 
&ñ\ i 
I V . En cuanto a lo no acorda , 
do por este organismo paritario 
con relación a la jornada, se esta- j 
r á a lo estatuido por el Decreto 
' del Ministerio de Trabajo y Pre-
visión de l.0de julio de 1931, rec-
tificado en 3 del mismo mes y 
' año. 
V I . - Escala de salarios mínimos 
P R O V I N C I A S 
Categoría del obrero 
Zaragoza 
Huesca 
y 
Logroño 
Teruel 
y 
Soria 
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G R A V E SUCESO E N 
SAMPER D E C A L A N D A 
Por resentimien-
dos hermanos 
E l vecindario indignado in-
tenta apoderarse del 
' autor para lincharle 
Nuestro corresponsal en Sam 
per de Calanda don Manuel Gar 
cía, nos da cuanta del siguiente 
suceso desarrollado en aquella lo 
calidad. 
Sobre las tres de la tarde de 
ayer 22, principiaron acircular por 
la localidad ciertos rumores de 
haber ocurrido en la partida <E1 
Reguero», a unos seis kilómetros, 
ciertos sucesos de alguna grave-
dad. 
El Juzgado, con el titular señor 
Mayayo y practicante señor Gar-
gallo y guardia civil , se constitu-
yó en dicho término, reconocien-
do y tomando declaración a los 
heridos Florencio Royo y José 
Costán, de 27 y 31 años de edad, 
disponiendo su traslado al pueblo 
con todo género de precauciones 
en unas vagonetas por la línea del 
ferrocarril M . Z. A. , los que pre-
sentaban heridas de arma de fue-
go en diversas partes del cuerpo, 
siendo el pronóstico grave. 
Como autor de estos hechos 
fué detenido en su casa El Regue-
ro, Mariano Mallor Gan, con el 
arma empleada, una escopeta de 
dos cañones, ingresando ta el de-
pósito municipal. 
Se desconocen las causas que 
tal hecho h^yan podido determi-
nar un suceso de esta gravedad; 
únicamente la existencia de cier-
tas desaveniencias por aprove-
chamiento de pastos, aguas, etc., 
de fincas que ambas partes po-
seen en aquel término, en las cua-
les se hallaban ambos heridos. 
hermanos políticos, que de mane \ 
ra alguna en este día dieron lugar' 
a cuestión alguna, per lo que lo , 
ocuirido es más censurable. 
El vecindario indignado por un 
hecho de esta gravedad y circuns-
tancias que concurrieron en la 
agresión, pedía les fuese entre 
gado e 1 asesino, pretendiendo 
asaltar la Casa Consistorial, cosa 
que las autoridades y guardia ci 
v i l con mucho tacto pudieron 
evitar 
Se pidieron urgentemente re 
fueizoi de la guardia civil a l o . 
puestos de La Puebla de Híjar y 
Albalate, por si se intentase nue-
PeSetas Pesetas pesetas 
Bracero'. . . . 6480 6*00 5*50 
Albañil o 
mampostero . 10 00 8 50 8*00 
Carpintero de 
armar. . . . P'SO 8 50 8 00 
Cantero. . . . lO'OO 8 80 8400 
Machacador . 7'00 7 00 6 50 
Barrenero . . 7'00 7 00 6 50 
V I I . Para las obras que se rea 
lie en dentro del casco a capital de 
Zaragczi, entendiendo que éste 
comienza a .los cuatro kilómetros 
de las llamadas rondas del anti 
guo de la población (Páseos de 
María Agustín, del Ebro de la Mi-
na y de Pamplona, phza del Pa 
raiso y Calles del Asalto y de Mon 
real), regirán, en lo que afecta a 
va reacción por el vecindario que los obreros profesionales, los mis 
unánimemente pedía justicia... | mos tipos de salario mínimo apro 
Ei Juzgado de lastrucción, con | bados por el Comité paritario in 
el forense s«. ñor Monzón se perso- ¡ terprovincial de materiales y ofi 
nó en esta, avanzada la noche pa ; cios de la construcción de Zara 
ra contiuuar las diligencias suma goza, con excepción del de pe-
riales. j peón de trabajos u obras «0 «^6«-
Los desgraciados, Florencio y « « 5 que será de ocho pesetas. 
José han dejado de existir en la I Cuando las obras se rea icen 
mañana de hoy, a cuyas estima-1 fuera del casco, pero Í Í dentro del 
das familias acompañamos en su resto del término municipal de 
juesto dolor. Zaragcz-, la escala de salaries 
El duelo en la población es uná- mínimos anteriormente reseñada 
nime. | para la provincia, sufrirá el au 
Samper de Calanda 23 10 31. ¡ mento de una peseta, por catego-
^ ^ 4 . ría y jornal, a excepción del peón. 
Esta mañana en e Gobierno ci- \ a oc*0 Pesetas- „ 
v i l se han recibido noticias oficia ' f VI11- f las obras re realizan 
les confirmando plenamente el faera ^  1 os términos mu-icipa 
doloroso suceso transmitido por ^ ^ Huesca. Le groño, Teruel y 
nuestro corresponsal. | f J5la'los jürnales mínimos sef " 
Añaden estos datos que el déte-!lad0SPara sus provincias, sufn-
nido, con todo género de precau-i ráQ Qn amento sistemático de 
clones para evitar el linchamien-; ^ a P^eta por jornal y categoría, 
ha sida trasladado ala cárcel ' En t o d ^ I f trabajos de 
custodiado por varias t u ^ l , a excepción de/« ^ s / ^ a . 
parejas de Guardia civil concen- 1 ^ escalas de salarios mínimos ñ-
írada de los puestos limítrofes. | Jados anteriormente, se elevarán 
1 en 0 oO pesetas por jornal y cate 
BBBIBfllIlQi™^ g0ria> 
Zaragoza 17 de octubre de 1931 
Rl secretario, F . Martínez de 
Datos facilitados en el Observatorio . Creilla.-V.0 B 0: El president-1, 
de esta capital: ' Dr. Juan Fernández Amadcr de 
Temperatura raáiirna de ayer, 2148 los £{os 
grados. 
Idem mínima de hoy, 5'3. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 687'8. 
Recorrido del viento durante las'úl-1 
timas 24 horas, 8 k. 
En Aicañiz 
Acuerdan suspender la sub-
vención que percibía el 
capellán del Hospital 
El Ayuntamiento de Aica-
ñiz en sesión extraordinaria 
habida para la aprobación del 
presupuesto, tomó el acuerdo 
de no satisfacer en lo sucesi-
vo la subvención que venía 
percibiendo el capellán de 
aquel Hospital. 
i m w u i i l m WBíiilmuiiuiwiHiiliii Mmiiniiiiimnining 
D E P O R T E S 
FUTBOL 
Si el tiempo lo permite se cele 
brará mañana, a las tres de la 
tarde y en el campo de la O ímpi 
ca, el partido Terror-Olímpica. 
El de la mañana, Athletic Ju 
ventud iLfantil, será a las once en 
el campo del Rápid. 
• • 
Da resaltas de los incidentes 
habidos t n Budapest con motivo 
del partido final para la Copa de 
Europa central, la Federación 
Austríaca ha roto sus relaciones 
con la de Hungría. 
• • 
Antonio, el guardameta del 
Ath.etic madrileño, sufre la frac-
tura completa del brazo, resulta 
do d d encuentro jugado contra el 
Ib¿ria. 
• • 
El Madrid concede un descanso 
a Esparza para qpé con entrenes 
se quite algo de la grasa que le 
sobra. 
• • 
Entre el equipo internacional 
que han formado los soviets figu 
ran jugadores de Leningrado, 
Moscú, Odessa y K^rlow que ya 
eran conocidos en 1927. 
• • 
O Uvates, el «negre» del Ma^ 
drid, continúa lesionado y no pe 
drá jugar, seguramente, mañana. 
BOXEO 
Por su estatura no podrá Uzcu 
dun boxear contra Camera, que 
parece ser lo hará con Campólo. 
CULTURALES 
El Madrid realiza gestiones 
para poder disponer del gimnasio 
del Círculo de Bellas Artes en 
vista del bc-m ficio que a la juven-
tud reportará el disponer de un 
gimnasio. 
• • 
Hoy recibimos un ruego del 
«Rápid S. C. Turolenso para que 
hagamos pública la reapertura de 
su gimnasio y el habar sido supri 
mida la cuota de entrada en f dvor 
de quienes soliciten asistir a las 
clases del mencionado gimnasio, 
en el cual se organizan diferentes 
concursos para en breve. 
MOISÉS SALVADOR. 
«Ramoaa» 
to, 
de Híjar 
TEMPERATURA 
iiiniiiiinttttiMuiiiiiiiiiiiiiiiiii^  
Teléfono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 — 
Los conflictos 
sociales en la 
provincia 
Obreros que piden trabajo 
En el Ayuntamiento de A i -
cañiz se presentó un grupo 
de unos 150 obreros solicitan-
do trabajo. 
El alcalde accidental, ante 
la crisis existente, parece 
quiere establecer turnos de 
forma que trabajen alternan-
do por semanas. 
En esta ciudad existe un 
considerable número de obre-
ros parados. 
AYUNTAMIENTO 
Para tvitar los graves trastor-
nes que t carrea la presencia de la 
«Triquinosis> y otras enf rmeda-
des propias del cerdo, la Alcaldía 
ha publicado un bando haciendo 
saber no se consentirá el sacrifi 
cío de cerdo a'guno sin previa 
autorización de la Alcaldía de la 
que dará cuenta al veterinario t i 
tular para que reconozca al ani 
mal antes y después de sacrifica^ 
do, quien expedirá el oportuno 
certificado, UQO para el dutfio y 
otro para la Alcaldía, devengan-
do por éstos y por el reconocí 
miento los derechos legales que 
seián satisfechos en el acto de 
pedir la autoriz x ión para el sa 
c iñcio de la res. 
NiDgúa matarif i podrá sacrifi-
car cerdos en los domicilios par 
ticu'ares si el dueño no se ha pro 
visto de la correspondiente auto 
nzaclón. El infractor será casti-
gado con multa de 25 a 50 pesetas 
respect ivameLte para matarife y 
due ño del a rdo sacrificado. 
A partir del primero de mes y 
hora de las doce de la m: ñaña se 
piocederáa la vacuna y revacu 
nación de la viruela, gratuita 
mente. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS. 
H i n llegado: 
De Torrebaja el industrial don 
Sebastián Luz, buen amigo nues-
tro. 
— De Báguena la señorita María 
Gisbert. 
— D¿ Cuenca el expresidente de 
aquella Diputación don Evaristo 
Pareja. 
— De Asturias la señorita Pilar 
Marco. 
— De Madrid los diputados don 
Gregorio Vílatela y don Vicente 
Iranzo. 
— De su viaje de novios regresó 
con su bella y elegante señora el 
gobernador civil de la provincia 
don Manuel Pomares Monleón, a 
quien ratificamos nuestra cordial 
felicitación. 
BODA 
Como dijimos, esta mañana en 
la Iglesia de San Francisco han 
contraído matrimonial enlace la 
bella señorita Rosita Ferrán y el 
joven juez de Instrucción del par-
tido don Francisco Ruiz Jarabo. 
A la ceremonia asistió numero 
sa concurrencia que fué obsequia 
da con un espléndido lunch. 
Los novios han salido para visi 
tar distintas poblaciones de Espa-
ña y del extranjero. 
Enhorabuena y que la luna de 
miel sea fel>z e interminable. 
NATALICIO 
Con felicidad ha dado a luz una 
niña la esposa de nuestro querido 
amigo el competente médico don 
Fernando López. 
Tanto la parturienta como la 
recién nacida se hallan en perfec 
to estado. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra cariñosa felicitación que 
hacemos extensiva al abuelo de la 
nena, nuestro buen amigo don V i 
cente Serrano. 
Gobierno civil 
REGRESO DEL 
GOBERNADOR 
Ayer tarde regresó de su viaje 
de bodas el gobernador civil se-
ñor Pomares Monleón. 
Esta mañana se hizo cargo del 
despacho, cesando el que interí 
ñámente venia desempeñando el 
mando de la provincia don Fidel 
Alique, presidente de la Audien-
cia. 
VISITAS 
El señor Pomares recibió la vi-
sita del comandante de la Gnar-
dia civil señor Sandoval y la del 
contratista de las obras de alean 
tarillado con el alcalde accidental 
de la ciudad. 
A los periodistas manifestó no 
tener noticias que facilitar y que 
reinaba tranquilidad en la pro 
vincia. 
REGLAMENTO 
APROBADO - • 
H i sido aprobado el reglamento 
por el que ha de regirse el Sindi-
cato de trabajadores de la tierra, 
de Santa Eulalia, afecto a la Con 
federación Nacional del Ti ab-jo. 
El artículo 48 
de la Consti-
tución 
Dado e l apasionamiento 
que llegó a despertar el artí-
culo 48, así como las modifi-
caciones que sufrió el dicta-
men primitivo, es convenien-
te resaltar que el texto defini-
tivamente aprobado dice así: 
«Artículo 48. Las regiones 
autónomas podrán organizar 
la enseñanza en sus lenguas 
respectivas, de acuerdo con 
las facultades que se conce-
den en sus Estatutos. 
Es obligatorio el estudio de 
la lengua castellana, y ésta 
se usará también como instru-
mento de enseñanza en todos 
los centros de instrucción pri-
maria y secundaria de las re-
giones autónomas. 
El Estado podrá mantener 
o crear en ellas instituciones 
docentes de todos los grados 
en el idioma oficial de la Re-
pública. 
El Estado ejercerá la su-
prema inspección en todo el 
territorio nacional para ase-
gurar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en 
este artículo y en los prece-
dentes. 
El Estado atenderá a la ex-
pansión cultural de España 
estableciendo delegaciones y 
centros de estudio y de ense-
ñanza en el extranjero, y se-
ñaladamente en los países his-
panoamericanos.» 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO MARÍN 
Con escasas entradas actuaron 
en este coliseo las huestes acrobá* 
ticas del Circo Feijóo. 
Anoche se despidieron de nues-
tro público, cosechando aplausos. 
• • 
Mañana se proyectará la renom-
brada película «El precio de un 
beso, sonora en español, inter-
pretada por el conocido artista 
José Mojíca. 
Completará el programa uoa 
revista (muda) y una cómica de 
dibujos animados. 
Se celebrarán tres funciones; 
5 tarde, 7 y diez y media noche. 
SALÓN PARISIANA 
En este salón se rodará mañana 
la bonita comedia deportiva en 
siete partes «Piernas vencedoras» 
de la que son intérpretes Charles 
Delaney y Alyce Witte. 
Otras cintas completarán el 
programa. 
El café Nacional, 
servido por 
señoritas 
El propietario del café Nacio-
nal señor Roch ha sido autorizado 
para que el citado establecimiento 
sea servido por señoritas. 
Según nos participa el señor 
Roch, este nuevo servicio, que 
creemos tendrá aceptación, se 
inaugurará el di i 2 del próximo 
mes de noviembre, 
H A C I E N D A . 
El arrendatario de la Recauda• 
ción de las Contribuciones eo esta 
proviDcia, ha nombrado recauda-
dor auxiliar y agente ejecutivo de 
les pueblos que componen la ter-
cera zona de Aliaga y seguada de 
Castellote, a don L i i s N.gro Lai-
nez, mayer de edad y vecino de 
Daroca, y dej ido sin efecto el 
nombramiento hecho en 21 de 
abril del ¿fio en curso a fivor de 
don Angel Roy Balks t í i como 
recaudador de las citadas zonas. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Temel, al mes 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, segiin tarifa 
2 t de octubre de 1931 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
confección «toda clase de modelaciones, prospectos 
facturas, recibos, circulares, reglamentos, obras ' 
obras, revistas, etc , etc. 
Ronda de Víctor Pruneda, nüm. 20 
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— I N F M A C I N G E N E R A L ^ 
D o s C o n s e j o s de m i n i s t r o s 
C i - e ^ o i ó n d e l C v i o l t o í e m e n i n o 
El ministro de Justicia dice que en el presupuesto del clero 
habrá una baja de 21 millones y en el de 1934 
quedará totalmente extinguido 
En un ataque de locura mata a su mujer y luego se su 
de 1933 
Consejo de mi-
nistros 
En Granada hay más movi-
mienlo y además del correo cir-
culan trenes de mercancías en-
Madrid, 24 . -Ayer a las once íre Granada y Bobadilla, 
de la mañana se celebró en la ' En Loja entraron al trabajo 
Presidencia Consejo de minis- todos los obreros. 
tros< A i e m á s de los correos y el 
Minutos después de la una d e ^ á p i d 0 que circulan en Córdoba 
la tarde abandonó la reunión el ' h¿m funcionado en toda la línea 
ministro de Estado, quien mani-
festó que el Conszjo había estu-
diado unos proyectos dei minis-
tro de Justicia relativos a la re-
forma agraria. 
—Y ahora—agregó el señor 
Lerroux,—cuando yo abandona-
ba la reunión, iniciaba su inler 
vención el ministro de la Gober 
nación, que traía una pequeña 
combinación de gobernadores 
civiles. 
los mercancías, y en Cádiz con-
tinúa la circulación de los co-
rreos, incluso el de Aigeciras, y 
hoy circularon tres trenes de 
mercancías. 
En Málaga, donde residen, 
como ustedes saben, los ele 
mentos directivos ael movimien-
to, circularon ya bastantes tre-
nes, incluso el expreso, con ele-
mentos del regimiento que mar-
chó allí y los huelguistas que 
-¿Ya han hablado ustedea de h jn reanudado el trabajo. 
la discusión de ayer en la C á 
mará? 
—Solamente los dos minis-
tros que llegamos primero al 
Consejo lo comentamos, según 
nuestro estado de ánimo. 
—¿Y este comentario ha sido 
favorable? 
—Sí; porque todo son menu-
dencias que no pueden enfriar el 
cariño que yo y los demás mi-
nistros hemos cobrado al señor 
Maura. 
Creo que será un estado pa-
sional que durará poco. 
A las dos de la tarde salió el 
ministro de Trabajo. 
—Ahora—dijo a los informa-
dores—les facilitarán la nota. El 
Consejo seguirá a las seis de la 
tarde, en el Congreso, porque 
hay varios ministros que no han 
podido dar cuenta de los asun-
tos de sus respectivos departa 
mentos. 
—Habrá visto usted que los 
perióuicos de la mañana no co-
mentan favorablemente las cues-
tiones de ayer en la Cámara y 
solamente dos se abstienen de 
emitir su opinión. 
Hizo una pausa el señor Lar-
go Caballero, y sonriendo repli-
có: 
—Lo único que puedo decir 
es que jamás se da satisfacción a 
la minoría socialista y que lodos 
los acuerdos que toma la Cáma-
ra son a costa de este grupo. 
—Quizá eso—le dijo o ro in-
formador—sea beneficioso para 
el Partido Socialista. 
—Yo, al menos, así lo creo, y 
sobre todo si se va a formar ese 
bloque republicano a que aludía 
anoche en ios pasillos de la C á -
mara el señor Lerroux. 
A las dos quince salieron los 
restantes ministros. 
Ninguno hizo manifestacio-
nes, a excepción del de Fomen-
Desde luego, en los obreros 
se nota un marcado decaimiento 
lo cual demuestra que la huelga 
tiende a concluir. 
En cuanto a Almería, la nor-
malidad es absoluta. 
Añadió el señor Albornoz que 
había recibido unos telegramas 
de Linares, dándole cuenta de 
que se había registrado un co-
nato de sabotaje. 
Ayer, a las seis de la tarde, 
un soldado al acercarse al disco 
de agujas, advirtió que éstas es-
taban separadas por dos gran 
des piedras y con su interven-
ción logró evitar una catástrofe 
ferroviaria. 
Ha sido detenido el factor 
Agustín Aparicio, por su ínter 
vención en actos de coacción. 
El ministro de Fomento hizo 
constar que no tolerará en ma-
nera alguna que se registren ac-
tos de violencia y que para ello 
tienen las autoridades las órde-
nes oportunas. 
El ministro de Hacienda faci-
litó después la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Se aprobaron: 
Un proyecto de ley sobre las 
funciones de la junta Central de 
Reforma agraria y constitución 
de las juntas locales. 
Otro sobre información y de-
claraciones de fincas rústicas 
para la reforma agraria. 
Otro proyecto de decreto di-
solviendo la comisión técnica 
agraria. 
También se aprobó un pro-
yecto de decreto sobre expropia-
ción individual en predios co-
munales. 
Estado.—Se aprobó un crédi-
to de 50.000 pesetas con deslino 
al Congreso Internacional de 
Cirugía que ha de celebrarse en 
Madrid en mayo á t 1932, y se 
10, que refiriéndose a l a huelga' acordó al propio tiempo decla-
íerroviaria, dijo que salvo en rar oficial dicho Congreso. 
Sevilla, donde el conflicto se-1 Justicia.—Decreto estableclen-
guía estacionario, la situación do el cuerpo femenino de prisio-
mejora en todas las provincias, nes y determinando las condi-
ciones de ingreso en el mismo. 
. Otro decreto suprimiendo los 
llamados médicos del Registra 
civi l . 
Expediente concediendo la l i -
bertad condicional a 75 penados 
de la jurisdicción ordinaria a 
propuesta de la comisión cen-
tral. 
Gobernación.—El ministro dió 
cuenta de una combinación de 
gobernadores que afecta a las 
provincias de Alicante, Guada 
lajara, Oviedo, Almería, Santan-
der, Toledo, Badajoz y Segòvia . 
Marina.—Decreto admitiendo 
la dimisión presentada por don 
Lamberto Cano Síster, de su 
cargo de delegado del Estado 
en la Compañía Trasmediterrá 
nea. 
Nombrando para el mismo 
cargo a don Angel Lino Bay-
cau. 
Hacienda.—Expediente auto-
rizando al Ayuntamiento de Ma-
drid para realizar las obras por 
él proyectadas en un sector de 
la zona Norte del ensanche de 
esta capital. 
Idem aprobando el pliego de 
condiciones para el arriendo de 
locales con destino a la Deposi-
taría especial de Melilla. 
Proyecto de ley de concesión 
de créditos para los servicios y 
matrículas gratuitas, residencia 
y subsidio a los alumnos selec-
cionados; para la implantación 
de las delegaciones provinciales 
del Trabajo y para el pago de 
diferencias de sueldo a los presi-
demes de las Salas cuarta y 
quinta del Tri ' unal Supremo. 
Otro proyecto de ley modifi-
cando el régimen tributario en 
cuanto a las expropiaciones y 
cesiones de terreno que hayan 
de verificarse con motivo de la 
construcción de embalses con 
destino a los aprovechamientos 
hidroeléctricos. 
Otro Consejo de 
ministros 
Madrid, 24.—Ayer por la íar 
de se reunieron nuevamente los 
ministros en Consejo. 
Este se celebró en el Congre-
so y terminó a las ocho y media 
de la noche. 
Se facilitó una nota de lo tra-
tado y en la cual figura: 
Fomento.—Se ha continuado 
tratando el problema ferroviario, 
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Establecimientos 
de turno 
Mañana estaiá i abiert.-s al pú 
blico los siguientes: 
P^naderLs de Santiago Gallado 
y Carlos Sánchez. 
F-rmacias d i los Sf fi r s Gidué 
ntz y García. 
Estancos de las caU s J aqní i 
Costa. Rimón y CEJ 1 y Avenida 
de la R-pública. 
quedando en acabar su estudio 
en un próximo Consejo. 
Instrucción púbüc —Decreto 
sometiendo a un régimen único 
la Escuela de Maternidad. 
Decreto autorizando a la Es 
cuela de Cerámica, para proce-
der a la organización de un gru-
po eápecial que se denominará 
Escuela Fábrica, aneja á la mis-
ma. 
Se acordó, la asistencia de 
España la a 111 Exposición Inter-
nacional de t écn i ca Sanitaria e 
Higiene. 
Economía.—Decreto reorga-
nizando los servicios de la Di-
rección general de Industrias. 
Disponiendo que a los inge-
nieros agrónomos y ayudantes 
del Servicio Agronómico jubila-
dos por e Jad reglamentaria, se 
les considere en activó hasta la 
edad en que legalmente hubieran 
de serlo. 
AMPLIACIÓN 
El Consejo de ministros, en 
sus dos reuniones de ayer, dedi-
có la mayor parte del tiempo al 
estudio de la Reforma agraria. 
El ministro de Justicia mani 
festó que en realidad correspon-
día al presidente hacer la am-
pliación. 
Se limitó a decir que este pro-
yecto aspira a llevar a la refor-
ma agraria bien definido todo lo 
que afecta a arrendamiento y a 
bienes comunales. 
Dijo que él había presentado 
un esbozo de articulado, que 
había sido aceptado, mediante 
el cual se constituirá una Junta 
local en los Ayuntamientos, pa-
ra proceder al establecimiento de 
deslindes, que servirán al Minis 
terio de Fomento para la aplica-
ción de la reforma. 
Según otras noticias, se nom-
bra otra Junta Central Agraria, 
que dependerá de la Presidencia 
del Consejo de ministros. 
El decreto sobre arrenda 
mientos, que dió cuenta también 
el señor De los Ríos en el Con • 
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Sociedad «Amigos 
de la Bandd> 
Solicitada por unos cuantos 
socios, con arreglo a nuestro 
reglamento, el lunes, día 26, a 
las ocho de la noche, se cele-
brará junta general extraordina 
ria en el local del «Rápid Spor-
ting Club>, (en el Círculo Mer-
cantil), bajo el siguiente orden 
del día: 
1.0 Lectura del acta anterior. 
2, ° Gestión sobre el instru-
mental de esta Sociedad; y 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se publica para cono-
cimiento de todos los señores 
socios, rogándoles su puntual 
asistencia. 
EL SECRETARIO. 
sejo, quedó para más amplio 
estudio. 
Para que los ministrvjs puedan 
estudiarlos detenidamente, se 
acordo repartir copias. 
El proyecto consta de tres 
partes: la primera trata de prin-
cipios generales; la segunda, 
del procedimiento para reduc-
|ción de los predios y para ello 
se nombrarán unos jurados mix 
tos que fijarán escalas máximas 
o mínimas según las distintas 
modalidades; y el tercero del 
procedimiento jurídico a seguir. 
Se fijan dos recursos, uno 
ante el Juzgado municipal y el 
último ante el Ministerio de Tra-
bajo. 
También se ocupó el Consejo 
de la cuestión de montes comu-
nales, promovida por los veci-
nos de Ejea y Cabezón, en la 
provincia de Zaragoza. 
El señor Martínez Barrios di-
jo que se había acordado levan-
tar la suspensión a los periódi-
cos que se hallan, suspendidos, 
con excepción de «La Corres-
pondencia Militar». 
Manifestaciones 
del ministro de 
Justicia 
Madrid, 24.^HdSta poco des-
pués de las dos no recibió a los 
periodistas el ministro de Justi-
cia. 
Les dió cuenta de una circular 
que había dictado relativa a la 
ley de defensa de la República. 
También les manifestó que se 
hallaba muy ocupado en el es-
tudio del presupuesto de su de-
partamento. 
Por lo que respecta a la parte de 
clero y culto está ya ajustado y 
como ya se aprobó en el conse-
jo de ayer puedo decirles que se 
mantiene todo lo que prese nía 
obligaciones personales. 
En el presupuesto de 1933 ha-
brá una baja sobre el actual de 
21 millones y en el de 1934 se 
habrá extinguido por completo 
en virtud de lo acordado en el 
artículo 24 de la Constitución. 
La comunicación 
con Baleares 
Madrid, 24.—Esta mediodía 
BffifflMmmnana.iiiw 
El fuego destruye 
una casa en 
Fortaneíe 
Fortanete.—Durante la noche 
: del día 21 se declaró un incendio 
en una casa propiedad del veci-
no de Cedrillas. Marcelino Cor-
batón Capilla, destruyándola en 
su mayor parte. 
Se desconocen las pérdidas y 
si el siniestro ha sido casual o 
inlencionado. 
se inauguró la comunicación te-
lefónica con Baleares, 
Al acto asistieron el presiden-
te del Gobierno y varios minis-
tros. 
En un ataque de 
locura mata a su 
mujer y después 
se suicida 
Granada.—-^1 propietario de 
Alhama José P¿ña en un ataque 
de locura mató de un tiro a su 
esposa. 
Al darse cuenta de lo que ha-
bía hecho se suicidé, dlsparán -
dose un tiro en la cabeza. 
El Tratado co-
mercial coa 
Francia 
Madrid, 24.—En el Ministerio 
de Estado facilitaron ayer una 
I nota, dando cuenta de haberse 
¡firmado por la tarde, en París, 
'el Convenio comercial hispano-
francés. 
El nuevo Convenio entrará en 
vigor el día 10 del próximo mes 
de noviembre. 
Incendio en un 
convento 
Burgos, 24.—Esta mañana se 
declaró un violento incendio en 
el convento que los jesuítas po-
seen en Oña. 
Acudió rápidamente el servi-
cio de incendios, extinguiéndo-
lo. 
Albornoz de viaje 
Madrid, 24. -Ha salido para 
Plasència y Càceres el ministro 
de Fomento señor Albornoz. 
El viaje lo motiva la celebra-
ción de actos políticos. 
Las haelg^s ferro-
viarias 
Madrid, 24.—Según manifes-
taciones de los ministros las 
huelgas ferroviarias siguen ten-
diendo a mejorar. 
Los ferroviarios de Sevilla ce-
lebran esta noche una reunión, 
de la cual se espera la solución 
total de la huelga. 
La característica de hoy es de 
que han circulado trenes co-
ncos, expresos y muchos mer-
cancías. 
Las avionetas que 
dan la vuelta a 
España 
I Càceres , 24.-Esta mañana! 
han aterrizado diez avionetas de1 
las quince que salieron de León. 
Las restantes se supone que 
no han llegado a consecuencia 
p.el mal tiempo reinante. 
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S A N I D A D 
D2l curs i l lo de farmacéuticos 1 
Ha terminado en el Inslifufo 
de Higiene el primer cursillo pa-
ra farmacéuticos titulares. 
Una vez más estas clases sa-
nitariñs han dado pruebas de la 
modestia y patriotismo que las 
caracteriza, pues sin estímulos 
de ninguna clase e imponiéndo' 
se sacrificios, acudieron guiados 
por el afán de saber y de ciencia 
que Iis alienta. 
Característica de la monar 
quía absolutista fenecida, para 
siempre, fueron la incu'tura de 
todo género en que nos tuvie-
ron. La Sanidad, la Enseñanza 
y la Agricultura fueron las ceni-
cientas de! presupuesto naciona 
y de las potentes ubres del pue-
blo que alimentaban a los dio 
ses solo unas gotas nos eran 
devueltas. E^pañn ha cambiado, 
tiene que cambiar müch > más 
pero es neces r i o qu.' ( S ) S tres 
brazos potentes. Sanidad, Es-
cuela y Agricultura sean los 
amos, no lacayos del presupues-/ 
to. 
Los farmacéuticos compren-
diendo el papel que tienen que 
desempeñar se han sumado a 
ese movimiento regenerador y 
antes de pedir otrecen sus cono-
cimientos, y antes de recibir dan 
sus esfuerzos junto con los de-
más sanitarios. 
Esto es lo que en este cursillo 
(y en los que sigan) han hecho 
los farmacéuticos de la provin-
cia y las deficiencias que por el 
local se han tenido (con valentía 
la provincia va a resolver este 
punto en e! nuevo edificio) han 
quedado suplidas con el esfuer-
zo y voluntad que los profeso-
res, personal y farmacéuticos 
han demostrado. 
Para festejar su agradecimien-
to al señor inspector provincial 
de Sanidad; a don Rogelio Mar-
tín, de amabilidad exquisita; a 
don Marcefo Uriel, bacteriólo-
go, compañero incansable; a 
don Pablo Tapia, inspector ve-
terinario, atento y laborioso y a 
don Máximo, practicante traba-
jador, se reunieron en el Hote 
Turia en modesta cena, siendo 
la alegría y fraternidad entre las 
cuatro clases sanitarias presen-
tes el mejor plato. 
Al final hubo breves palabras 
de la compañera señorita Sale 
sia en agradecimiento a '0¡^f0 
Don Rogelio Martín nos dele» 
con una charla, poniéndonos 
manifiesto el olvido en ^ 
ha tenido a la Sanidad con 
ses llenas de sabiduría y *z j 
bando para los sanitario» 
apoyo que necesitan. ,n 
Sirvan estas líneas de ^ 0 1 
y como despedida de estos 
que entre compañeros nem 
vivido. 
Teruel. 24-X-ai. 
